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Ponjingo González (Pownauín) 
Este toledano, despejado j valiente como el que más con los asuntos taurinos, tiene para su tierra gran estimación, y lo 
demuestra en cuantas ocasiones se le presentan. Nosotros, desde nuestra modesta esfera, queremos rendirle un homenaje de 
adhesión, cariño y admiración, dedicándole esta primera portada, para corresponder, como buenos toledanos, al desprendi-
miento que él ha tenido exponiendo un importante capital para colaborar con las autoridades de nuestra capital a las fiestas 
que, con motivo del Corpus, van a tener lugar en la Imperial Toledo, organizando en vez de una como de costumbre y en 
principio había hecho, dos monumentales corridas de toros. En la primera presenta nada menos que con ocho toros; de Don 
Celso Cruz del Castillo, a los espadas Valencia I I , Márqtíez, Villalta y Armillita Chico, y en la segunda a los gitanos y 
castizos diestros ¡Cagancho! y iGitanillo de Triana! mano a mano, con seis reses de Encinas. El beneficio que estas corridas 
reporta a Toledo no se le oculta a nadie que es fabuloso, dada la afluencia de público que aquí se congrega. Es Dominguínel 
empresario más castizo y valiente c}ue hoy existe en España, y si la suerte le favorece—y de espera r es que siga favcire-
ciéndole—es porque juega limpio siempre y da a la afición cuanto ofrece, que es lo mejor que hay en el mercado taurino. 
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M A D R I D T A U R I N O 
.. Con el lleno acostumbrado y éx¿ 
pecíación por ver si el valenciano 
Barrera daba el «do» de pecho, se 
celebró la corrida séptima de abono, 
lidiándose seis bichejos de Victoria-
no Angoso, que resultaron floips e 
inocentes, salvo el quinto que fué 
mansote; en conjunto, una corrida 
buena por parte del ganado. 
Armillita (mayor) no hizo nada a 
derechas, tan sólo un par de bande-
rillas merecen la pena de anotar en 
su favor; el resto de su actuación fué 
incoloro e inodoro... 
Rayito, mal; este torero, de seguir 
por esos caminos, va al montón con 
paso de exprés. 
Barrera toreó bien a su primero, 
no convenciéndome por la poca fijeza 
de pies, con un poco de tranquilidad 
más, de esta faena hubiese salido 
consagrado por el pueblo madrileño. 
Así y todo se le concedió la oreja, 
que no aceptó el matador; en el últi-
mo me gustó menos que en el tercero. 
Bregaron bien David y Mella, y con 
el palo largo, Farnesio. 
Fueron asistidos en la enfermería: 
Armillita, con fuertes contusiones, y 
el picador Terremoto, con una herida 
en la nariz, de una caricia que le hizo 
un arre. 
Resumen; Salvo la faena de Barre-
ra... na. 
DON JOSÉ 
E n Tetuán. 
Se mataron tres novilloá de Abeníe 
(superiores), y tres de Mangas (regu-
lares), uno de Aben te perdió el pitón 
derecho al cornear un jaco. Amorós 
regular, no hizo nada más que dos 
quites buenos, lo demás... 
Rafaelillo trabajó corno peón, supe-
rior; como lo que estaba anunciado, 
no gustó su trabajo. 
Tato de Méjico, consiguió otro 
triunfo en esta corrida. En el mejica-
no hay torero, pero torero caro, las 
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únicas palmas fueron para él, y al 
acabar la corrida los aspirantes a 
cafres cargaron con el torero en hom-
bros. 
Entre el tercero y cuarto toro se 
hizo una colecta para el pobre novi-
llero Sanluqueño, inútil para la profe-
sión desde hace unos días. Se recau-
daron unos cientos de pesetas. 
De las cuadrillas: Ballesteros, Jose-
le y algún otro. 
BARBO 
E l nuevo abono. 
Para los aficionados ya se ha dado 
a conocer la combinación de las co-
rridas de toros del segundo abono 
en la presente temporada. 
Jueves 7 de junio (Corpus), novena 
de abono; Faíisto Barajás,'vPosáda y 
Torres.. . 
Domingo 10 de junio, décima de 
abono; Marcial Lalanda, Nicanor Ví-
Ualta y Mariano Rodríguez. 
Domingo 17 de junio, 11.a de abo-
no; Algabeño, Martín Agüero y Zu-
rito. 
Domingo 24 de junio, 12.a de abono; 
Chicuelo, Niño de la Palma y Ca-
gancho. 
Viernes 29 de junio (festividad de 
San Pedro), 13.a de abono; Valen-
cia II , Félix Rodríguez y Qitanillo de 
Triana. 
Domingo 1.° de julio, 14.a de abo-
no; Rayito, Barrera y Armillita Chico. 
Las empresas que deseen con* 
tratar al valiente matador de toros 
Luig Freg, deben dirigirse al domi-
cilio del mismo, Gravina, 
drid. 
7» Ma-
CASIMIRO DEL ORDI, bravo diestro toledano, que el 
pasado año realizó una brillante campaña y que esta 
temporada se colocará en uno de los primeros puestos de 
la novillería, pues valor y aptitudes profesionales las posee 
en grande escala. Su activo apoderado D. Diego Blahes, 
con domicilio en Madrid, calle Ave María, 12, 2.°, le ha 
firmado contratos con las empresas de Santander, Am-
puero, Cabezón de la Sal y Málaga, y está, en tratos para 
ultimar con ojras plazas. En la provincia de Toledo sabe-
mos existen varias empresas que tienen el propósito de 
contratar a este espada toledano, en la seguridad de que 
habrán de salir con éxito de taquilla, toda vez que es un 
torero de interés. 
Los hermanos Julián y Natalio Sacristán Fuentes 
HIMHtniHI l t^ 
J U L I Á N 
Este torero toledano, torero artista y artista de verdad, 
ha venido a demostrar de una manera terminante y 
clara que el arte no reconoce fronteras, así es, que en 
todas partes puede manifestarse, no necesitando para 
ello más que un corazón que, sintiéndole, le anime y 
sepa darle vida así; a Sacristán Fuentes, sin ser anda-
luz, característica que muchos creen precisa para ser 
buen torero, le cabe el orgullo de poder codearse con 
los toreros de la tierra de María Santísima, ya que 
Julián, artista como el qué más, sabe ajustarse con 
precisión suma y practicar todas las reglas del difícil 
arte de torear, al que con un estilo depurado que en-
canta, sabe en todo momento embellecer con su toreo 
elegante, clásico y majestuoso. Julián conoce todas las 
suertes del toreo, las que ejecuta con gusto singular y 
peculiar y soberano estilo, que le ha acreditado como 
uno de los toreros actuales de más recia y propia con-
textura artística: sus lances de capa son inconfundi-
bles, su tercio de quites es precioso, y con arreglo a las 
mas severas prescripciones de los cánones taurinos, 
practica y ejecuta el volapié. La personalidad torera de 
Sacristán Fuentes I destacó notablemente en la pasada 
temporada, y en los albores de la presente se significa 
más aún y con más insistencia. Este verano, como 
broche de oro a su brillante jornada, es cosa acordada 
que en Septiembre tome en Toledo la alternativa, a la 
que liega con toda seguridad y méritos. 
Este joven y valentísimo torero sigue el mismo ca-
mino de gloria que su hermano. Sacristán Fuen-
tes lí sabe hacer honor a su nombre. Es artista va-
liente y torero; su desmedida afición y su valor se-
reno le colocarán muy pronto a la cabeza de la 
andante novillería. La canícula que empieza va a 
ser para este joven y fácil artista la de su consagra-
ción como torero. El toreo fino, finísimo y elegante 
que este muchacho apunta, hace que la afición se 
fije en él con insistencia y en él cifre grandes espe-
ranzas. En cuantos festejos ha tomado parte siem-
pre se ha destacado notablemente, pues la perfec-
ción y maestría con que ya, a pesar de estar dando 
los primeros pasos en su carrera, practica casi 
todas las suertes del toreo, hacen ver en él algo 
completamente extraordinario que le hace distin-
guirse de entre todos los demás que con él actúan. 
Es torero alegre y pinturero y siempre encuentra 
medio de sacar partido favorable en las situaciones 
más difíciles, las que sabe solucionar con un ador-
no oportuno o un alarde de valor y majeza. Es bu-
llicioso, trabajador y activo, y como tiene afición lo 
intenta todo, haciéndose de continuo aplaudir por 
su voluntad y decisión, así como por las buenas 
maneras que apunta. Este muchacho es hoy una 
esperanza. ¿Estaremos ante una futura figura 
del toreo? 
N A T A L I O 
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Cagancho y Gitano de Triana 
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G A N A D E R O S T O L E D A N O S 
La de Cruz del Cas-
tillo. 
Una de las ganaderías asociadas de 
más prestigio en España es, sin duda 
alguna, la toledana de don Celso Cruz 
del Castillo, que ha dado corridas en 
extremo colosales. 
Esta ganadería, cuya antigüedad en 
la plaza de Madrid es de 20 de junio de 
1920, tiene la divisa negra y amarilla 
y tiene su residencia en Maqueda (To-
ledo), fué fundada por los señores Ca-
bezudo y Castillo, que adquirieron de 
don Esteban Hernández una gran parte 
de la vacada del conde de la Patilla, 
que aquel señor poseía y que procedía 
de la muy famosa de Zapata. 
Dueño de ella más tarde don Celso, 
cómo único propietario, se asoció con 
don Dionisio Peláez, el cual trajo a la 
sociedad lo que le quedaba de su gana-
dería después de haber vendido una 
parte al duque de Tovar y otra a don 
Argimiro Pérez Tabernero. 
La actual ganadería fué fundada so-
tóe la base de vacas de Ibarra y Salti-
llp, razas que han triunfado porque 
hjan dado y siguen dando los mejores 
téros que hoy se presentan en las prin-
cipales plazas. 
A l adquirir don Celso Cruz del Cas-
tillo la parte de don Dionisio Peláez, 
sólo dejó de la Patilla un reducido nú-
mero de vacas sobresalientes. 
Don Celso, hombre entusiasta de la 
fiesta nacional que sabe que la base fun-
damental para el éxito de toda corrida 
estriba en el ganado, está haciendo una 
selección verdad en su ganadería, a fin 
de conseguir que los toros que mande a 
las plazas respondan fielmente al pres-
tigio de la divisa negra y amarilla. 
Recientemente ha hecho las opera-
ciones de tienta, y no ha dejado para la 
cría más que aquellas becerras que me-
recieron la nota de sobresaliente. 
El pasado año vendió don Celso vein-
tinueve toros, que se lidiaron entre las 
plazas de Madrid, Pamplona, la Coru-
fia y Belmonte, y siete novillos, que 
fueron corridos en la plaza de Madrid. 
El próximo jueves, festividad del 
Corpus, presentará don Celso en la 
plaza de Toledo ocho hermosos y esco-
gidos toros que han de resultar, forzo-
samente, colosales; pues en la elección 
ha puesto gran empeño este prestigioso 
ganadero, puesto que quiere dar a los 
toledanos una prueba de su entusiasmo 
por la ganadería que pasta en estas tie-
rras. 
Además la empresa de Madrid ha ad-
quirido al señor Cruz del Castillo un 
par de corridas para ser lidiadas en co-
rrida de categoría, cual corresponde a 
una divisa del rango de ésta. 
Deseamos que continúen los toros 
dando días de gloria a la vacada tan 
bien cuidada y dirigida por don Celso 
Cruz del Castillo. 
La de Arroyo. 
D. Mariano Arroyo Bejarano fundó 
su ganadería que tan famosa hizo la 
divisa verde y blanca, y cuyas vacas, 
en 1884, fueron cazadas en los Montes 
de Toledo, como en América se cazan 
los búfalos, y con sementales de Fon-
tecilla. Salamanca y Flores. 
Este ganadero, entusiasta como el 
que más de la gánadéna brava, orga-
nizó su piara con tos referidos elemen-
tos e hizo selecciones rigurosas, obte-
niendo bonísimos resultados. 
La antigüedad de esta ganadería en 
la plaza grande de Madrid es del 18 de 
octubre de 1891, y el hierro con que se 
marca el ganado es una H. 
El señor Arroyo dió toros en las prin-
cipales plazas de España. 
Entre éstos figura «Bandejero», lidia 
• 
do en Toledo, que mató seis caballos 
y cogió al banderillero «Armillita», 
quien, a la fuerza del derrote, fué a 
caer entre los espectadores del tendido 4. 
D. Mariano Arroyo se deshizo de 
gran parte de su ganadería, reserván-
dose algunas vácas de las primitivas, 
de mejor nota, y además unas cuantas 
elegidas de Biencinto. Recientemente 
ha 'adquirido varias vacas superiores 
de Llanos y con sementales de Arribas, 
ha reconstituido la ganadería que tan-
ta fama había conquistado. 
Actualmente posee unos novillos de 
estas cruzas que están saliendo colosa-
lísimos. 
En la tienta realizada estos días en 
la hermosa placita que posee en su 
finca de San Pablo (Toledo), se ha 
puesto de manifiesto las excelentes 
cualidades de becerros y novillos. 
Aun cuando don Mariano Arroyo Be-
jarano es el propietario de esta brava 
ganadería toledana y su nombre es el 
que figura en los carteles de las corri-
das, el que dirige la marcha de todo es 
su hijo don Leonardo, que a su juven-
tud y simpatía une. la de una afición 
grande y un conocimiento extraordina-
rio de la ganadería brava. 
Estas líneas las ilustramos con.la fo-
tografía del joven ganadero don Leo-
nardo Arroyo. 
Para la presente temporada tienen 
los señores de Arroyo preparados un 
buen número de novillos que serán 
lidiados en plazas de categoría y darán 
motivo para justificar la fama de la di-
visa verde y blanca. 
La de Lalanda. 
Este apellido es torero por donde se 
le mire, y se ha completado con la ga-
nadería brava. 
Pues brava y fina es la que posee en 
campos del término de Ventas con 
Peña Aguilera, provincia de Toledo^ 
don Salvador Lalanda, hermano del 
famoso matador de toros Pablito. 
Don Salvador adquirió unas vacas 
superiores de la disuelta ganadería de 
Biencinto, famosísima en la historia 
del toreo, y reBentemente lo ha hecho 
de un grupo de la disuelta vacada 
de Arribas Hermanos, de Sevilla. 
De esta misma raza es el semental 
que don Salvador Lalanda ha adquiri-
do y que ya ha dado un fruto eminen-
temente superior, pues los becerros y 
becerras hijos de este semental están 
saliendo colosalísimos. 
En la tienta recientemente celebra-
da han dado los becerros, novillos y 
vacas un resultado inmejorable, lla-
mando poderosamente la atención de 
los numerosos aficionados que presen-
ciaron las operaciones. En la plaza de 
Toledo se lidiaron el pasado mes de 
diciembre dos becerros erales que fue-
ron cosa fina, nobles y bravísimos. 
No sólo fué en Toledo. En Nambro-
ca, el pasado domingo se lidiaron tres 
novillos gordos; de bonita estampa, 
bravísimos y pastueños, que entusias-
maron a los numerosos aficionados que 
presenciaron la corrida. 
Para esta temporada dispone don 
Salvador Lalanda de unos sesenta no-
villos en condiciones para ser lidiados 
en cualquier plaza de España. 
En la provincia de Toledo, donde se 
celebran anualmente un número mUy 
respetable de fiestas, el ganado del se-
ñor Lalanda está siendo muy solicita-
do, toda vez que por descontado se pue-
de confiar en el éxito de la empresa, 
ya que el público ve con gusto la pelea 
de sus novillos y toros y además los 
toreros cuentan con la materia prima 
para conseguir el éxitOj cosa muy difí-
cil cuando tienen que luchar por esas 
plazas con moruchos ilidiables y «ase-
sinos:», como les ocurre con frecuencia 
a muchos novilleros, buscadores de oro 
y palmas. 
Don Salvador Lalanda, gran aficio-
nado y entusiasta de lá ganadería de 
reses bravas, conseguirá muy pronto 
hacer de su vacada una de las princi-
pales. 
Posee don Salvador Lalanda una de 
las mejores barajas de cabestros que 
existen hoy en España. 
¡Bravo, Salvador, y a no desma-
yar! 
Redacción de 
L O S T I M B A L E S 
Santo Tomé, 15 
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En la Monumental. 
Domingo, 27, seis toros de Vil la-
marta y uno de Gabriel González; 
ési;e último, regalado por Cagancho 
o Dominguín, por mor de haber 
salido cinco mansos de Villamarta, 
siendo más noble que bravo el co-
rrido en primer lugar, quinto y sex-
to fogeados. En estos dos toros la 
bronca al presidente fué épica. 
Márquez tuvo la tarde más torera 
de todas las que ha actuado en ésta. 
Tanto con el percal, como con la 
escarlata, ¡a tizona y los garapullos 
arrancó sendas ovaciones. 
Marcial, borrádo toda la tarde. 
Cagancho, con muchos deseos de 
ágradar , hizo cosas buenas y regu-
lares, sobresaliendo aquéllas. 
Los subalternos cumplieron sin 
excederse. 
Lunes, 28, seis novillos de Alipio 
Tabernero, para Pastor y González. 
Las reses pequeñas; quinta y sexta 
flojas de remos. El más gordo el 
lidiado en cuarto lugar, en el que 
Pastor desarrolló una grandiosa fae-
na; fué cogido saliendo con un pun-
tazo. Mató de una grandiosa esto-
cada, cortó la oreja al mismo tiem-
po que fué conducido a la enferme-
ría. Por ese motivo, González mató 
cuatro toros, abundando en el fes-
tejo el abummiento. 
NITRATO DE PLATA 
E s un hecho... 
...que a los de «Tontcrías> los ha 
caído ya la porfadiía del por ellos lla-
mado antes Qiíanillo ful de Triana. 
{Qué contentos estarán! iPobretes, 
cómo se humillan! 
Es un hecho... 
...que el flamante Argomaniz se ha 
puesto en plan con nosotros y espera 
huraño a nuestro director que, según 
él, ha de buscarle este verano. No 
tenemos noticias de que Ali-Muki 
piense comprar bacalao, que es en lo 
único que el ex industrial del margen, 
hoy pomposo apoderado de toreros 
más o menos fulastres, pudiera acon-
sejarle. 
Es un hecho... 
...que el niño del señor Leandro triun-
fó el día de su presentación en Ma-
drid. Ya estamos viendo a los flamen-
cos a lo siglo nono, que emborronan 
«Tonterías», hacerle una visita de 
cumplido. ¡Con lo finos que son ellos! 
Como la lija. jY con lo que les gustan 
los caracoles! 
Es un hecho... 
...que podemos estar orgullosos, 
pues en la calle Ruiz, 9, nos copian a 
las mil maravillas. Su «No sabemos 
nada», es un trasunto fiel y exacto de 
nuestro «¡No sé qué pasa!» ¡Pobres 
mériíecatillos, la inventiva con ellos 
no reza! 
Es un hecho... 
MADRID 
A las ocho de la mañana, Fes-
tival del Montepío Comercial. 
Seis novillos de V. y C. Arri-
bas. 
José López (Pepe-HHIo) 
Joselito de la Cal 
Alberto Barcelona Cervera 
MADRID 
Seis toros de Pabló Romero. 
Puentes Bejaraño 
Cagancho 
Gitanülo de Triana 
TETUAN 
Seis novillos de la Viuda de 
Soler. 
Vaquerín 
Tato de Méjico 
Revertito 
íooaooaoaaoooWiíMaoaooaDDaoaanaajooo*^ 
P A M P L O N A 
La Féría de Sán^Ferntiín. 
La junta de la Santa Casa Miseri-
cordia, de Pamplona, va avanzando 
rápidamente a medida que las circuns-
tancias han ido permitiéndoles, en la 
confección del cartel taurino de las 
próximas fiestas de San Fermín (Ju-
lio). 
Desde luego, ha dispuesto que las 
ganaderías contratadas se lidien ppr 
este orden: 
Día 7, toros del conde de la Corte. 
Día 8, de Peñalbcr. 
Día 9 (prueba), de Flores. 
Día 10, de Encinas. 
Día 11, de Pablo Romero. 
La combinación de matadores más 
probable o cercana a la realidad es la 
siguiente: * 
Día 7. Laíanda, Agüero y Armilliía. 
Día 8. (Corrida extraordinaria). La-
íanda, ÁgUero, Armillita y Márquez. 
Día 9. (Prueba). Lalanda, Agüero, 
Giíanillo de Triana y Armillita. 
Día 10. Niño de la Palma, Lalanda 
y Gitanillo de Triana. 
Día 11. Niño de la Palma, Cagan-
cho y Gitanillo de Triana. 
L O S T I M B A L E S 
Semanario taurino. 
g 
Antonio Romero, uno de los noville-
ros que dará el estirón definitivo esta 
temporada, pues su toreo amoldado 
a las normas modernas, y el conoci-
miento que tiene del asunto, es prueba 
evidente que se codeará en breve con 
los altos valores de la fiesta. 
A las muchas corridas que tiene 
ajustadas, hay que añadir dos más en 
Palma de Mallorca para últimos de 
junio. 
De apoderar a Romero se ha encar-
gado el inteligente aficionado don Ro-
gelio Ferri, con domicilio en Barcelo-
na, Sepúlveda, 81. 
Ciudad Rodrigo, el pasado domingo, 
con gran animación y un lleno, se cele-
bró la corrida de feria. Los novillos 
del Duque de Tovar, buenos, matando 
seis caballos. 
Dominguín chico, colosal en el pri-
mero, del que cortó la oreja. Superior 
en el tercero, siendo grandemente ova-
cionado toreando y en quites. Ha deja-
do un cartel estupendo. « 
Lagartito I I , muy bien en general, 
, siendo muy aplaudido. 
Para matar ganado de Lozano, con 
picadores, en la novillada de feria en 
Vinaroz, el 29 de junio, ha sido ajusta-
do el valiente novillero Dominguín 
chico. 
En la inauguración de la plaza de 
toros de Pinos Puente/corrida de feria, 
se lidió ganado de Natera, que resultó 
bravísimo. 
Atarfefio, que actuaba de primer ma-
tador, estuvo con el capote imponente 
toreando por verónicas muy ceñidas, 
levantando al público de los asiéntos, 
y con su clásico parón, que daba frío; 
con la muleta estuvo monumental, 
dando pases de todas marcas y termi-
nando con un volapié marca de la casa 
que hizo rodar al toro. Fué ovaciona-
dísimo, cortando oreja y rabo. 
Fandila toreó por verónicas dándole 
algunas de ellas muy ceñidas, siendo 
coreadas por muchos aplausos; bande-
rilleó, siendo muy aplaudido y con la 
muleta estuvo muy valiente y matando 
de una estocada buena y un pinchazo 
y descabello al primer intento, ova-
ción. Atarfeño, salió en hombros hasta 
la fonda, siendo ambos diestros contra-
tados nuevamente para torear el día 
dé San Juan. 
Atarfeño le tiene contratado la mis-
ma empresa, cuatro novilladas y el día 
siete, festividad del Corpus, torea en 
Velez Rubio. Este muchacho esta 
temporada se colocará a la cabeza de 
los novilleros. 
La feria de Teruel ha constituido un 
éxito enorme para Villalta y Enrique 
Torres, que han tenido una tarde in-
mensa, cortando orejas y armando el 
delirio. 
Manolo Martínez estuvo también 
bueno de verdad. 
Para mañana anuncian seis novillos 
de Manolo Santos para Niño de Teruel, 
Gitanillo de Teruel y Angel Romance. 
En Sevilla anuncian para el Corpus 
a Rafael el Gallo, Chicuelo y Algabe-
ño, para matar seis toros de don Anto-
nio Flores Iñíguez. 
Lagartito, el matador de toros ara-
gonés, ha cambiado de apoderado. 
Ha reñido con don Victoriano Argo-
mániz y se ha arreglado con don Ca-
yétano Minuesa, sú paisánete. 
Minuesa vive en Miguel Servet, 40. 
Zaragoza. 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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SEMANARIO 
T A U R I N O 10 céntimos 
L U I S F R E O 
Es el torero a quien con más justicia puede adjudicársele el dictado de valiente. Este notable lidiador mexicano, alma de 
artista y corazón de león, ha dado y está dando pruebas constantes e inequívocas de un valor a toda prueba y de una afición 
desmedida, loca, hacia la arriesgada profesión del toreo. Con el cuerpo materialmente cosido a cornadas, pues no habrá en 
él trozo de piel que no haya sentido las «caricias» de los toros, sale a la plaza uno y otro día siempre animado de IOS mismos 
arrestos y dando siempre esa nota Simpática de valor duro y sereno, que es su característica. Además es torero enterado 
que puede alternar con las primeras figuras, sin que su papel resulte, ni con mucho, desairado, antes al contrario, eonwí es 
valiente y por ello sabe imponerse a las circunstancias, triunfa ruidosamente allí donde otros, que piesumen de figuras-de 
postín, fracasan. Además Luis Freg tiene vergüenza profesional y se da perfecta cuenta del deber que le impone el traje de 
luces que viste, y por esto cuando sale a la plaza va siempre dispuesto a cumplir su misión hasta con exceso. Como matador 
de tóros está considerado como «as de espadas». Toreando es sobrio, elegante y serio; toreo en consonancia con la nota de 
yalor que siempre le anima y le distingue. Esta temporada se le presenta muy halagadora;, que Dios le dé suerte para 
disfrutarla, le deseamos. Éste bravo torero se administra por sí solo, siendo su dirección: GRAVINA, 7, 3.°—MADRID 
